ラットの歯の萌出に伴う, 歯槽骨, セメント質及び歯根膜における細胞外基質分子, MMP 及び TIMP の発現に関する研究 by 丸谷 由里子
Expression of extracellular matrix molecules,
MMPs and TIMPs in alveolar bone cementum and
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